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图 1 系统硬件框图
     
    





。该芯片内部集成了 4K 的 FLASH
MEMORY作为程序存储器, 不需要外加地址















A0 ) A7为地址端; Vccd, Vcca 分别为数
字,模拟信号电源输入端; Vssd, Vssa 分别为





为录音 LED 输出端; XCLK 为外接时钟端;
REC为录抗断电模块音端。
图 2  ISD1420A管脚图
其工作原理是: 当REC为低电平, 即进入
录音状态,由单片机的 P2口输出的指定地址
开始录音, 此时 LED 发光, 录满时, LED 熄
灭,芯片自动将录音结束地址和结束信号记
录下来,实现分段录音。
放音过程, 使PLAYL= 0, 进入放音等待
状态,由单片机的 P2口来确定放音的地址






































该脉冲信号接至 CPU 的INT1脚, 产生振铃中
断,当达到设定的振铃次数时, 由软件控制
















间为 10 ms, 片内有擦写电路,不需要另加电
路。24序列 EEPOM 具有体积小、功耗低、工
作电压允许范围宽, 占用 I/O口线少、容易扩
展等特点。图 4为 24LC01B 封装图。在图 4
中, SCL 为串行时钟线, 上升沿将数据写入
EEPROM, 下降沿将数据从 EEPROM 中读出,
它连接到AT89C51的第 7脚( P1. 7)。
图 4 24LC01B 管脚图
  SDA为串行数据线,双线数据传送, 漏极
开路驱动。A0、A1、A2为片选信号引脚, 在







图 5  系统总的流程图
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Remote Controller of Power Switches Based on PSTN
Li Pan  Donghui Guo  Anni Ji  Ruitang Liu
( Institute of Technical Physics, Xiamen University)
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Abstract:A remote controller of power switches implemented with AT89C51 Chip was presented in this
paper. With using the device, user can monitor and control power switches by telephone. The controller
is of voice message for user operat ing or password set up. We will introduce its hardware configuration
and software running flow.
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